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Introducción 
El origen y la antigüedad de la tuberculosis (TB) en el hombre ha sido motivo de intensos estudios y 
controversias por parte de la comunidad científica y fundamentalmente por los especialistas en paleopatología 
(Buikstra 1981; Santos 2000; Roberts y Buikstra 2003; Santos y Roberts 2006). Pese a que la TB está presente 
en América del Sur desde antes de la llegada de los europeos, según los estudios realizados en los Andes 
Meridionales por Allison et al. (1973) y Arriaza et al. (1995), el extremo austral del continente -
concretamente Patagonia y Tierra del Fuego- estaba hasta ahora fuera de esta discusión. Dos líneas de 
evidencia independientes, representadas por la TB humana y la TB de fauna silvestre, están sugiriendo la 
necesidad de incorporar a Patagonia y Tierra del Fuego en la problemática de dicha enfermedad. Esto implica, 
desde el punto de vista arqueológico, comenzar a considerar a la ecología de las enfermedades como un 
aspecto fundamental en el estudio de la dinámica de las poblaciones y sus recursos a lo largo del tiempo. 
 
Esta exposición tiene como objetivo principal presentar algunas expectativas respecto de nuevos actores y 
líneas de evidencia sobre el origen y dispersión de la TB, tendiente a comprender la presencia de esta 
enfermedad en grupos de cazadores recolectores del extremo austral de Sudamérica. En tal sentido, en 2003 se 
inició una investigación orientada a mejorar nuestro conocimiento sobre los cambios en el proceso salud-
enfermedad como consecuencia del contacto interétnico luego de la llegada de los europeos a Tierra del 
Fuego. Una parte importante de esta investigación se concentró en la antigua Misión Salesiana “Nuestra 
Señora de la Candelaria” en Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina. En este marco, Casali et al. (2006) 
analizaron las actas de defunción del mencionado cementerio que dieron cuenta de una alta frecuencia de 
muertes por TB en los indígenas allí enterrados1. Hasta ese momento las hipótesis de trabajo sugerían que el 
origen de la TB en Tierra del Fuego era únicamente resultado de la llegada de los europeos. Del análisis de la 
documentación realizado también surgía el continuo ingreso y egreso de indígenas de la Misión. Por lo tanto, 
era posible suponer que la TB también podría encontrarse fuera de la misión (Casali et al. 2006). Por este 
motivo interesó un posible caso de TB en un esqueleto del sitio Myren 1 (norte de Tierra del Fuego, Chile) 
publicado por Constantinescu (1999). Estos restos humanos presentaban una lesión ósea compatible con TB 
(Constantinescu 1999, Rodríguez Martín com. pers.). En base a un análisis molecular de una vértebra lumbar 
de dicho esqueleto (realizado en el Center for Bioarchaeological Research, Arizona State University, USA) se 
pudo confirmar que efectivamente se trataba de TB. Su fechado por AMS en la Universidad de Georgia, USA, 
sorprendentemente ubica a estos restos entre los siglos XIV y XV, concretamente 640 ± 20 BP (Guichón et al. 
2009). Estos resultados plantearon la posibilidad de que la TB pudo estar presente en la región antes de la 
llegada de los europeos. Cabe señalar que en el área continental próxima, en el norte de Santa Cruz, Goñi et 
al. (2003-2005) describieron un posible caso de TB ósea en restos humanos provenientes del Lago Salitroso. 
Más recientemente, Arrieta et al. (2009) presentaron otros seis posibles casos de TB en una población del 
Noroeste Argentino2. Por lo tanto, y pese a que no se puede descartar que estos casos de TB sean el resultado 
de posibles viajes de europeos no registrados históricamente, surge un escenario paleo-epidemiológico mucho 
más complejo y de abordaje interdisciplinario.  
 
Antecedentes del Mycobacterium tuberculosis complex (mtc) 
Muy posteriormente a la preocupación por la TB humana surge a nivel mundial el interés por conocer la 
incidencia de la TB en animales domésticos. En tal sentido debe tenerse presente que existen diferentes 
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especies del género Mycobacterium que tienen un huésped primario específico, como por ejemplo el hombre 
en el caso del M. tuberculosis. El Mycobacterium bovis, en cambio, tiene como huésped primario al ganado 
bovino (Bos taurus) y, secundariamente, también puede hospedarse con frecuencia en el hombre y en otras 
especies de vertebrados domésticos y silvestres. De esta forma, y con el paso del tiempo, la ciencia fue 
descubriendo nuevas especies del género Mycobacterium responsable de producir TB en diferentes especies 
de animales y ser también transmisible al hombre. Estos estudios permitieron ampliar notablemente el 
conocimiento general de la TB, a la vez que se abrían nuevas incógnitas sobre esta patología milenaria. El 
conjunto de estas especies del género Mycobacterium son los miembros que constituyen el denominado 
“Mycobacterium tuberculosis complex” (MTC) responsable de la TB a nivel mundial (Donoghue 2008).  
 
Desde hace varias décadas se ha tratado científicamente de establecer el origen y antigüedad de esta 
enfermedad. Estudios recientes indican que el género Mycobacterium -que también incluye muchas especies 
no patógenas- se habría originado hace más de 150 millones de años (Daniel 2006). Además, se supone que 
hubo un progenitor temprano de la TB que evolucionó juntamente con los primeros homínidos en el Este de 
África, hace aproximadamente unos 3 millones de años. Sin embargo, se estima que los miembros más 
modernos del MTC surgieron de un progenitor común hace sólo unos 15.000 a 35.000 años (Gutiérrez et al. 
2005). No obstante, persisten aun importantes interrogantes con respecto a los centros de origen de la 
enfermedad y los mecanismos de diseminación desarrollados a lo largo de las diversas regiones del mundo.  
 
La TB en pinnípedos: una nueva visión del problema 
Precisamente, el extremo austral de Sudamérica constituye uno de dichos interrogantes para la paleopatología 
de la TB. En virtud de ello, el presente trabajo -realizado por un grupo interdisciplinario de investigación-, 
desea plantear nuevos marcos de discusión basados en recientes hallazgos de TB en varias especies de 
pinnípedos. La misma es producida por el Mycobacterium pinnipedii, una nueva especie para la ciencia y 
miembro del MTC (Figura 1), por lo cual también es transmisible al hombre (Bernardelli et al. 1996, Bastida 
et al. 1999, Cousins et al. 2003). Estos hallazgos permiten actualmente elaborar nuevas hipótesis sobre el 
origen y dispersión de la TB pre y post europea en la región (Guichón et al. 2009).  
 
 
ŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶƑƑŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶƑƑƑƑŶŶŶŶŶŶŶ M. tuberculosis  
ŶŶƑŶŶŶŶŶƑŶŶŶŶŶŶƑŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶƑƑƑƑƑ M. bovis  
ŶŶŶŶŶŶƑƑƑŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶƑŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶƑŶŶŶŶ M. africanum  
ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑŶŶƑƑƑƑƑ M. microti  
ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑŶŶƑƑƑƑƑƑŶƑƑƑƑƑƑƑ M. canettii 
ƑŶƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶƑŶƑƑƑƑŶŶŶŶŶƑƑƑƑƑ M. caprae 
ƑƑƑŶŶŶŶƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶƑƑƑƑƑ M. pinnipedii 
Fig. 1. Caracterización molecular de las especies del MTC basada en sus espoligotipos. 
 
 
Finalmente, y a la luz de esta discusión, puede concluirse que entre los especialistas en TB se han generado 
compartimentos estancos, pues si bien el M. pinnipedii es la última especie descripta del MTC, ya han 
transcurrido dos décadas desde que se publicaron los primeros casos de lobos marinos con TB y nunca fue 
planteado por la paleopatología como una posible vía de contagio hacia el hombre. En virtud de ello, el presente 
estudio trata de integrar esta nueva fuente de contagio pre-europeo a las investigaciones paleo-epidemiológicas 
del extremo austral de Sudamérica. 
 
Además de tratar de identificar otros casos de TB en restos óseos humanos y fecharlos, la agenda de trabajo 
propuesta incluye avanzar sobre dos líneas de trabajo. En primer lugar sugerir posibles escenarios de riesgo de 
contagio en base a la relación entre la distribución de las loberías a lo largo del tiempo, y la información 
arqueofaunística sobre el consumo de pinnípedos en el registro arqueológico de Patagonia y Tierra del Fuego. 
Asimismo, se deberá comenzar a examinar las colecciones arqueofaunísticas de pinnípedos en búsqueda de 
lesiones compatibles con TB y, en tal caso, efectuar estudios de ADN antiguo en dichas muestras. 
Complementariamente, se deberá explorar la posibilidad de recuperar esqueletos actuales de pinnípedos en los 
cuales se haya diagnosticado TB, sin riesgo de contagio durante su manipulación (Quse y Falzoni 2008). 
 
En síntesis, pensar en posibles escenarios epidemiológicos para el origen y dispersión de la TB implica la 
posibilidad de nuevos actores humanos y no humanos. El hallazgo del Mycobacterium pinnipedii, especie 
altamente agresiva, productor de TB en pinnípedos, el hombre y varias especies silvestres (Figura 2), unido a los 
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hábitos y estrategias tróficas de los cazadores recolectores que habitaron la región austral de Sudamérica, abre 
una nueva alternativa de investigación en el marco de la paleopatología de las enfermedades infectocontagiosas 
(Gusinde 1982; Bastida y Rodríguez 2003; Lacave et al. 2009). Surge de esta forma una nueva vía de 
investigación a la cual deberán sumarse también otras especies silvestres capaces de trasmitir la TB, como es el 
caso de los camélidos sudamericanos, actualmente trasmisores del Mycobacterium bovis.  
             Pinnípedos  Homínidos   Otras especies silvestres 
Lobo marino de un pelo  
de Australia 
(Neophoca cinerea) 
Hombre actual  
(Homo sapiens) 
Tapir de tierras bajas  
(Tapirus terrestris) 
Lobo marino de dos pelos  
de Australia 
(Arctocephalus pusillus) 
Gorila occidental  
de llanura 
(Gorilla gorilla)  
Tapir malayo  
(Tapirus indicus) 
Lobo marino de dos pelos  
de Nueva Zelanda 
(Arctocephalus forsteri) 
 Puercoespín crestado  (Hystrix cristata) 
Lobo marino de un pelo  
Sudamericano 
(Otaria flavescens) 
 Camello bactriano  (Camelus bactrianus) 
Lobo marino de dos pelos  
Sudamericano 
(Arctocephalus australis) 
 Llama  (Lama glama)  
Lobo marino de dos pelos 
Subantártico 
(Arctocephalus tropicalis) 
 Leopardo de las nieves  (Panthera uncia) 
Elefante marino del Sur  
(Mirounga leonina)  
Leopardo del Amur  
(Panthera pardus) 
León marino de California 
(Zalophus californianus)  
Tigre del Amur  
(Panthera tigris) 
Foca de puerto 
 (Phoca vitulina)  
Gato leopardo  
(Felis bengalensis) 
 
  Delfín nariz de botella  (Tursiops truncatus) 
Figura 2. Mamíferos silvestres y domésticos afectados de tuberculosis debido al 
Mycobacterium pinnipedii (recopilación de casos hasta el año 2009). 
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